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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 Nama  : Jonathan Martin 
NIM   : 00000019864 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Sirclo (PT Koneksi Niaga Solusindo) 
 Divisi : Creative Production Team 
 Alamat : Green Office Park 1 (GOP 1), South Tower, 
BSD, Jl. BSD Green Office Park, Sampora, 
Kec. Cisauk, Tangerang, Banten 15345 
 Periode Magang : 22 Febuari – 16 April 2021 
 Pembimbing Lapangan : Nasyrah Dera Aprianto 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di daftar pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 





Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas 
berkat dan penyertaanNya, penulis dapat menjalani proses kerja magang  secara 
nyata dan menyelesaikan laporan ini dengan judul “PERANCANGAN MEDIA 
PROMOSI UNTUK E-COMMERCE DI SIRCLO“ dengan baik, tepat waktu, dan 
dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana. 
Laporan ini ditulis serta dirancang oleh penulis dengan tujuan untuk 
menjelaskan peranan seorang desainer di dunia bisnis dalam mengaplikasikan 
pekerjaannya. Topik yang penulis pilih dapat menjadi acuan untuk desainer 
lainnya dalam menjalankan perananannya sebagai seorang designer. Dalam 
menjalani proses kerja magang, penulis bertujuan untuk mengetahui secara lebih 
dalam bagaimana seorang desainer menjalankan peranannya serta menambah 
pengalaman yang belum didapatkan penulis sebelumnya yaitu bekerja secara 
nyata di dunia kerja e-commerce. 
Saat menjalani proses magang, penulis tidak hanya mendapatkan 
pengalaman dan ilmu baru yang belum pernah didapatkan oleh penulis. Penulis 
juga bertemu dengan orang-orang baru dengan sifat dan kepribadian yang 
berbeda-beda. 
Penulis berterima kasih atas bantuan dari pihak-pihak yang telah 
membimbing dan mendukung selama menjalani proses magang. Pihak-pihak 
tersebut adalah : 
1. Sirclo sebagai perusahaan yang telah menerima dan mengizinkan penulis
menjalani proses magang selama 3 bulan.
2. Nasyrah Dera Aprianto selaku pembimbing lapangan yang telah
membimbing dan mengarahkan penulis selama magang.
3. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain
Komunikasi Visual Universitas Multimedia Nusantara.
4. Fonita Theresia Yoliando, S.Ds., M.A. Selaku Dosen Pembimbing magang




5. Aditya Satyagraha S.Sn., M.Ds. Selaku Koordinator magang dan 
Koordinator Dosen Penguji di Universitas Multimedia Nusantara 
khususnya dalam studi Desain Komunikasi Visual. 
6. Terima kasih juga atas seluruh dukungan, bantuan, dan juga ikut serta 
membantu dalam segala hal, kepada teman-teman dan keluarga. 
7. Teman-teman di Sirclo yang terus memberikan dukungan selama proses 
magang. 
Atas semua dukungan dan bimbingan yang telah penulis terima, dalam 
kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 
pihak-pihak yang berperan dalam membantu penulis. Selama menjalani proses 
magang hingga penulisan laporan, penulis mendapatkan banyak hal baru sehingga 
laporan ini dapat diselesaikan, dan berharap dapat menjadi manfaat untuk banyak 
orang dikedepannya. 
 





Penulis diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja nyata atau yang 
disebut sebagai magang yang bertujuan untuk mempelajari dan membiasakan diri 
penulis ke dalam dunia pekerjaan yang nyata karena itu penulis memasuki dan 
mempelajari perusahaan Sirclo yang sudah berjalan sebagai perusahaan yang 
memberikan solusi E-Commerce kepada setiap brand-brand yang ada. Pada saat 
praktik kerja penulis juga bekerja dalam skenario dua tempat yaitu pengalaman 
bekerja secara langsung atau WFO (Work From Office) dan juga melakukan kerja 
secara WFH (Work From Home). 
Kata kunci : e-commerce, Promotion, Digital Imaging, Social Media. 
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